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Arahan kepada Calon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA (5) muka surat bercetak dan LlnlA (5)
LAMPIRAN sebelum anda memulakan ireperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan.
Jawab mana-mana LIMA (5) soalan sahaja.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada mrika surat yang baru.
Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1. til Bincangkan dengan ringkas kepentingan-kepentingan kakisan.
(50 markah)
liil Mengapa kakisan pembopengan dianggap sebagai pemusnah walaupun
kadar kakisan yang dicatatkan adalah rendah.
(20 markah)
[iii] Ujian kakisan di makmal ke atas dua aloi di dalam larutan tertentu
menunjukkan keputusan berikut .
Bahan Ketumpatan Hilang Berat Faktor
Bahan (gcm-t) (gmd) pembopengan
A 2.5
B 6.8
Hitungkan penusukan maksimum dalam rnilimeter untuk setiap bahan di
penghujung tahun. Komen ke atas jenis kakisan pada bahan A dan B.
(30 markah)
2. [al Apakah perbezaan utama di antara siri emf (daya penggerak
elektromotif) dan siri galvani. Jelaskan.
(50 markah)
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Apakah emf suatu sel yang terdiri daripada elektrod zink dan elektrod
hidrogen (PH, = 2 atm) di dalam larutan zink sulfat (aktiviti Zn2* = 1) yang
mempunyai pH = 1. Apakah polariti sel dan elektrod manakah anod.
(50 markah)
tal Bina gambarajah Pourbaix untuk sistem air. Jelaskan kekesanan
gambarajah berhubung dengan kakisan.
(50 markah)
(b) Merujuk kepada gambarajah Pourbaix untuk besi seperti yang diberikan
di Rajah 53, labelkan zon-zon yang pelbagai dan jelaskan kepentingan-
kepentingan zon-zon tersebut. Tuliskan tindakbalas keseimbangan untuk
garisan yang memisahkan
Fe dan Fe2*
Fe2* dan Fe2O3, dan hitungkan kecerunan bagi setiap kes.'
(50 markah)
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Jawab BENAR atau SALAH dan jelaskan.
(Tiada markah akan diberikan untuk jawapan tanpa penjelasan).
Untuk meminimumkan kesan galvani, adalah digalakkan untuk
mempunyai nisbah luas anod ke katod yang tinggi.
Tindakbalas penurunan oksigen tidak boleh berlaku di dalam
larutan asid.
Tindakan serentak tegasan dan kakisan diperlukan untuk
perambatan retak di dalam retakan kakisan tegasan.
Kakisan lesu adalah suatu fenomena apabila logam patah setelah
dikenakan tegasan kitar yang berulang-ulang di dalam
persekitaran mengkakis.
Perlindungan katod boleh dicapai dengan menghubungkan suatu
logam kepada katod.
(75 markah)
tbl Tulis nota ringkas berkenaan prinsip-prinsip elektrokimia di sebalik
perlindungan anod.
(25 markah)
[a] Kecerunan pengutuban linear dE/dl pada ketumpatan arus rendah untuk
besi di dalam larutan mengkakis adalah 2 mV/pAcm-2. Menggunakan
persamaan Stern-Geary, hitungkan kadar kakisan dalam unit gmd.
Andaikan Fa = Fc = 0.1V.
(50 markah)
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Keupayaan-lampau pengaktifan anod 11 untuk ketumpatan arus kenaan
yang kecil i mematuhi perhubungan q = ki' Terbitkan nilai k dalam bentuk
ketumpatan arus pertukaran io, andaikan Pa = | Pc t = 0.'t V.
(50 markah)
lal Kadar tindakbalas dalam pengoksidaan suhu tinggi bergantung samada
filem oksida terbentuk adalah pelindung semasa pertumbuhan atau
sebaliknya.
Jelaskan tiga persamaan utama yang menyatakan ketebalan, y suatu
filem atau kerak terbentuk ke atas sebarang logam dengan masa, t.
(60 markah)
tbl Jelaskan nisbah Pilling-Bedworth. Apakah sesetengah faktor yang akan
memberi kesan ke atas keutuhan filem pelindung'
(40 markah)
T. Bincangkan kakisan keluli di dalam konkrit. Perbincangan perlu meliputi
OSgggg9!_pgng,tlR konkrit, kakisan keluli, dan teknik-teknik untuk menentukan
darjah atau tahap kakisan dan cadangan-cadangan untuk mengatasi masalah-
masalah tersebut.
(100 markah)
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Appendix 2 Electromotive Force Series.
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Appendix 3 Standerd Potentiels'
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Appcndix 4 Conversion Factors and Addi(ionat Conversion Factors.
CONVERSION FACTOAS"
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CONVERSION FACT0RS' (Continuedl
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Appendix 5 Current Density Equivelent To A Corrosion Rate Of lgmd.
CURRENT DENSITY EQUIVAI-ENT
TO A CORROSION RATE OF T
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